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2( lt 5 e i !J c 11. 
JI,. ,$JI. lJJrownT 
(£.ouuu, 11 2h1h.1Alt. 
llltl1a $rl1lfililllltUrt & 6t1·ottmnu11'i! l?nllrn, 
~~-_21_. 2_,n_·n._-'-c-.---~1. ~ 
2on~ & $~tttt, 
lJlcd1t.:-a1tllliiUc, 
m1nucrl\J , . , • , , , JolUn. 9. ,3afJrgang. -~ a lJ er 1 ij, ,Sow a, be n 2. 2(11g1iff1893. 91mmner 44. 
' 
~cintid) Oltrogge, · 
s;)dirnlcfjcn, .~a11l>l1111g 1111n 
e~cii~, i!of<tt. 
£.i.11tfiUtfiCt !lnjc, I Go111111cr fil111r[t, 
~lncfjkiu ,, 31t1tfiCII ,, . 
Grf)1uci3cr ,, Gnlnrnui ,, 
~nub ,, \l'tnufjurlcr ,, 
,\l-riiutcr ,, >jolftcincr ,, 
monmbpl&i~trr:::t•~~::i.~rl~jJt;!~~~''l:~[:iiud1rrtr 
WJRIJ[Jtlttll ~II ~-~~-•/;~'t",,~ebm \ll ltbtr ~,di 
ijb~~nott& 
~oijn, 
bicbrbculcnhflcn 


'.t'er ~!Jiinir crfnttbt fidJ biL' 'ISrclf)cit, jcinrn 
1i1t'rtfJC11 S!cjcrn 
1.1or511ftr!Ic11. T'icf c((i~ _ 
=== ~,ct•fauft ~~= 
l}crtigc mda,ci•,-i~iifr, ~at,V,l,Clt, 
.~~ct·t·cnf,cm~cu, ~t•ttgctt 
mti'I tlJl,mf dJcttcn, 
~)nf0fiinbrn JIIID f onftinc ,\)err en • 9( 110ftnt0 ~ 
t1111g01UlltlrCll 
f t1 1,rn it( ttrn h'~~n~ du @cf dJiift 
in llct· i$fo~t. 
1111b iificr5rngc ficfJ. 
nnf'0 .CrfJrfidJftc 3n ucbicncu. 
2(d1hmg0uoll 
>!Bilic & maafcr, . 
' 
St,lci~r(Jiinblcr 1111b · S)n11bcl~f dJneibcr .. 
C 
1uii11 
gett 
eigc 
film 
Iiiett 
cilli! 
offer 
~riuc ;c 
billig oli 
unb llnt 
*:umG 
*:i.r,o ~1 
:fi<l.00 
*:,.uo 
*·I.OU :J 
*f1Jitl 
$S.fi0 ~ 
lll'll,\rllf1: 
llll]CH' fd 
ucrµ,aijcn 
lln[mir 
Xicfl'inr 
fj(J '.:t)Ut\C 
\ll 
nufbirjr 
uitlJI. 
,JCDCl 
ift bic 
gcfJC / 
ltocl} I 
• gc(Jcn 
,;3cit I 
ift nodJ immer im @mtge. 
'.Die 1111te1t 
einige uon bcn 
offcrircn .. 
ltnbcbiugtc >B1rnr311fJI nng. 
~ldJhmgsuolI 
9Jc:arftucridjt. 
W1tat in the eondftfon of vourt1 'I Ill your l1ah- dr1t, lrn1·._,1i, 
b.NttlfJ? Docs it trplU «t tlro ends?' Jfra, it a lifdfJtu/ appca'l'irncc? 
Does UfaU out 1l•ficn Ct>.mbccl or bru11fu:d? It1 (tf"ll ofdandruD'Y 
Doct1 vou:r ~cii.lp itch 'I Ilf it _dry or -ln a 1icatea: comiiuo,l '/ If aicsr,. ~ 
aro aomo of vour· .Bymptomn be warned i1L Hmc or you wilt become 
baCd. 
Qtalttt Uhtfttidct ~«tfofofJ 
cnt~iilt bcfdJltl(!rc1w Br11g11ifi(' 1111b \Bilbcr tlon £rntcTI, 1ocid)r furirt 
tvorbcn fiub. foruic einc .s:!iftc t:1011 UranUJritrn, fiir turld;r birjr 
ffiilrtcl brfonbrrt\ rmµfo'fl!cn ltlcrbrn, unb anbcre wrrtt>nllr \1[116· 
'J1mftflir,Scbcrma11n. 1)icfcrilatatogifliubcr bcutfd1rn 1111b rnn• 
lifdJcn GµradJc gcbrudl µub tuirb h1r G crrn. ~ricfmadrn an irgcnb 
e~nc\l(brc[fc ticrfanbt; frci in uii1rrcr Offltr. 
<Hnr $11otonrapl1ir brr utrr (~rneratiomn ber btutfdirn Raf~ 
ferfamilk toirb frd urrfonbt mil irbrm Trnt!ifJrn flalalon. 
Dk. ,A.. o,vJN. omc~ai~ ~~~~:19;~;;, bcutfd]rn fiornfpon~cnlcn in bcr (,aupf. 
DIE OWEM ELECTRIC BELT & 11.PPlrnNCE CO., 
. Jgautit:Offlu Utlb tln}{Qf ij'ahdt: "', l 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 
201 . lJij) _211 ~tate ea., <fife !ln,am~, <n1icago, 3n. 
:'DaB orofitc clc!trifd)e @firtcHrtabliflcmcnt bcr l!llcll. 
(!rtuAftnt bltfe 3dtuno, tvurn :;.'l:tir 11n unlil fd)rtibl. 
(l>Ctlllllll ~lmcri,?11 1· 
2oan & ::trnft ~o·~I \ ~ ~ W. ;,i ~ ~ 
l!llnucrhJ 
lBn11f. . ~ ~ ~ ·-
Joiun. ~d(h~g & 
marbct 
lwllni bi.-J 
unb 
nctrocfnctrn 
1111b 
roujcrnirtrn 
~~ f~ ~ 
~~'3~~r~~ 
-~tcil~,,ntlll~f_t 
\ll'rilnmt h·in. ~h1mmt b(lhl·r ,ur tfd1trn 
;ll'i1, ~"'" tid,·r ll11<-t>.-rlo11i.!~n11 111rt11 '!'. ')(. ~oll'ilrrmm111. 
~~~¾~' ii~~~~-:~1t1~~\~:~\1~ t\~!r~~;l~~1,~1l~;:.;u\;:~ ( ~1i'11ltf t'li1l'[ lltlll :1111:l. :1L,1t!)c.) 
botl'11. iir t~rriir nrllrn 1111r jiir . · ~~--
banrN (i\db. · ;;-rildJN, 11rfal\CIIN Ulllldn, 
(\}cbn'i'il_cr ~IJtdJoff 11 ~,i;:;a;,~~~ ,{:;1:/_id~'~;:!~' · 
111 
cHmncr. allc2.ortrn~i\iirftc. 
Jrrir ,~blirirrnnn in brr 2tnbt. 
$4\bcrht illftiinix. l;;fr;1.1;~11. \Der ~J/,11111 IUar auf_ b,; 1uor ~Jlilt,19 if1rc_11 Sof111 lUCdlll •.voute,-:~i,~ Strdf ii.I ,)_(H~l:irfJt--1,,;;,-;t~ Wflgen~i11e \Dent[;;· s_,;;~,~~I ;~~1·1-1 ~1-~111'1' ncRP . '11 1·rt· ·..; tere~-;:~r;;-;,~--;,tjad1li_d_~n 
1 ,-., ~ ~ Q,1cnc 11,1d1 bcm ~fr,itc 311 oft rnw,, (Hllfit~_fic NIT<n Sl,,111111crt_l)11r.e 11'\;li' • ' ' • j<ft"im W11g-11ft 1880 in !lllien jtatt~n, \J.: !i I I H l.'L, \lJC )lu feinften !lllofjnl)aufern, bje irgen
b-100 3u 
----
----
- fehrt. .. ~ I • ' • ·1,1!lt otf11c1.1, 1:11~ Clll rn11eµ1t11tr Jn: ---- '£cnt11erbc,baernan11kbcrmunbcS-prci'; ---- finbcnnnb. 
(~.Heid)Oefbem&inlriiiin 
~;. ~(. l\hoi;nrnnu, 9kboctrnr. ~n~*i1~,~~i)t J?:t~1~ ti[:u c~ ~ L~ ;e,1\1! '~\\~ei~0-~1~1tls t'[~abf~~icin~~lJ:~~r~)l?:/~ SDie ~o·fJ[engrObe~ &n11lirnb'§, .. berrn ~:rcf;~te~~f c~:tie "!~;5 ~9Jnt~w:t:1n~_t:; ®ur-be hen· q]affagieun beS m'.\o(ga=< ~o~~Ii~~/)~~~r:1rr~[L bO~ert:::i Jtt~tt)i~ 
ll'at1(rln, ~(1ll11l. k;ittt~olt)1_l;;;?11~n~i;;t \l;l~~t J1~ll~~~ ~~1~en~i-G),f!~~;npl~t{it, c~?:~ii};:~,··.' :~.~ I 2ofrne um 2a Vro3ertl \jefuqt ;;~1t~~~loc~,o?\bDea11~:~\e/1c;i~~)~;e~ia~~~~; ~o·mpfc;s: ~(fonS 6~~tk;u~i:re~~w~~r~,h~e~; ~~?nfi1~l~~ 
.. -- R::;;d)l'~:\jt 
1
~\,3~\;~/'';,oo;:i;.
6 
afi~. ;~/)~;~
1
~ir~J1tj:1m~1t .i:l,'.,'i\1i'\:',_1~i'.'.:~. ~u,r:~~~ 011 3~1\~!:11 it'i'i,~i"%'!:::: baj1 bie liemlel. ~Vi~i ,~a~~;;rn.~t~i~~: Wru\t~rrM~: 
~ltlillll!. ,;'/i1"'1ir1.'::;~~~rb;\i~;;;r\~~;i:r\~ b~,t~ lfc\'!',u':'.:i?' ~ uliuidlunn liee•r:ira,fi, !J)roteftirlcn_ in ciuer !llerfarnmlung in I ~ 1~~~id~\;',,~;~l:i~~tt~utbt";it~~: !lllaf1rcnb bcr ,J'al)rt eutftanb ein \~'\~~ei:ini\i ff~~~1~"n~~~:1 !\~[/; 
-- ~n 1.1 r inc t ton, ~nb.'. tid}lde 91?nfrn lllctt Al'H•1!tgrn, um @c~rqe JBirmmgbam gegen .1':!o[Jn" bes beutfcf}en molfeS, baf
i fie oor aIIcm JS b f .b ~,.,f _ ger ll!ft a6nefpielt f);-d. SDie !ruiinbe 
ein nctu ... 1fti11c~ U.~ucr _ _i~n. ('ij~[~J1ifrnU1eil ~\11ff)i!tgh,!l 3ll 1t!iC!t. mon fe_mcn Zdllllilllf 1tl11• 'ltlrrtJt(. rcbuflion. lbic £!ugft 311.Jlt beutjd)Cll £!ieibe
 ncr) .Qe" ran au em o-u)I- 'oiefeS 3imintrS finb mit mcidJligm 
tt:l:·n 'Cd~·ben Uon $:~00,0<)0 ~rn. ,}lPi11131g Sl'rnbcrn TT11b nu~ .. nocfJ brct t1111 . ____ loafJrcn,"-bafi fie cs fJilten lo
ie einm 3euge. · I.Gµiegein unb pratqtbof!en @emi:ifben 
ntti11~~P! ~~l:11~1~1~~~~~:~r::;~·.1~~~~; ~i~~f1111;10 fe0d;3it~~-~1r.t,~r,~~1-11 ~:r ~~;i~ :1 lDe~:r s1~~~~·t;i:rJ1}¼;fi~1\~~\;\~:eiu: ~~; ffi1a11rfcfjcinlid) lUirb cin <Streif aller I ;~~e~trf~!1 ~t·t~;nt~i:uN£e,~m~~\~~~~~,~ . ,_ . ~~?1fi~· fJi~nlJ~ni~!g~icf}l{!,0~e[~1
 
~ee~~r 
miiffe:11. _ . . . net. . " " r- '. un'O l16 rutfd;cnbrn D.uo~inmfl,en fiir lO:'rbrn. 
i 1iebeuoHe l.l}f(cffe finbct~baf~ ba·s gOn3e O et mu e tJ.r ren- de ift mit ben fdJi.in1tm u;reScOliiI'bern 
- ~:oq1e (~Jlrnntim, rnt ·1)anfc~ ,,_ - ~-'~ '{1f)~~~1)11!.., (Pf)D1;,PfJO.)lrn~S: 11:,1<i1d)cn ®of)( un~ ®ef1,c bebcuten; eS - __ ____ j 2anb !Jon Jci_,!_em @"~1afle toibc
rf)arrt,I nm.. femart, 1vcif)tt11b ber tfu[3l-oDeh mit 
~out1h1·Tqr, fh11 oon 9( <" to fl or I 1:u~ oe,1q)· ,\•1.ti111t_r,e m 1)' ! 0 r .1 b a 9nt 1_n n:cbt l,bcr Q-culc, 'o1c an Jebem 9Jforgcn • un'o bah cqf·iungft bu! 9Jleiropole Der ___
_ 
fcf)h)eren @:iammetteppidJe1t Uelcgl ifi. 
cine Jr".u{;rdfc n,1eij bn 2l}ctt\1115f1ct~ !cttcr 3cit cmrn crt_reu,hdJen ~r.:11: ,_i tnit fie~_erf)\1ft-cr_ @;pannun11. bie ~arfl• · _Jn Jnirm. inilhll11t fJiel_tcn am 20. '.Ju/ la!~ii;ifcf1e~ ITTafic, bie CT:re~lenftab! am . .. , _ '.}n
 1'tiiefcm ,Simmer if! 91diic @rni1t ge= 
f1111gs!t.iN ,111gelrdc11. td)ll'Ull11 g,uommcn, rnb,ui,_ fort_iuafJ- · 1111b Qlorfcnomd)le bmd)jl,cgcn, be1m r 'l!li b Id 2.10 000 ~ r 1 , IJJlijf11fiµµ1, tor be, bn1t1d)cn !!1ebcs . 
!j)eteroburg_er ll.llalter orrngen 9lad). traul roorben, uulJ nad) bem !llerid1te 
- ~in Gd111t1t nrn~tirtcr meio,1H= rct~}i neuc S2ugcr cntbedt unb ralt?ne~ )le tonnrn iiOer 9fodJI biel rcicfJcr, aber t "r geo~ mte, :ve. Je '.''er .' O) en_ 3m1ber if)re ~eqenSHJor
e toeit gcOffml .ndJf~~ tlon ernem enlfelJ!td)cn .\Branb" eineS filugen-aeugen foll 'oaffe[Ve an je:0 
nder ~'11w1irtc einc ~ln.\11(11 G~iclunlen t1ll~f1clicutet lucrb~n. ~m ~Ron,at ~•.1~. a~ud) fe~)_r .~id Ormcr, BCIDorben f~in. ~rabcr m ~.c_qd1_1eben_en_ ....,~e1fcn bts unb un5 auS ooIIfte
m S)cr5en ~uHeju" I ung(ud, IDeld1eS ncr1. auf bcm ~-o(ga" nem ,\:)od,3eitsabenb Oei boUfter ~e" 
i:n 1111 i On ~it t), <i.enndfet unb ·b. ~ .. mur~n tltl': Den~,\:)afd1 uon tber- '2ilerl_f) qt ,uDc.r~t1upl ctn fehr rcl11fwer 2.rnbeS reµrn
1entirlm, ernc ~erfamm" 1 belt. 1 ;D"ompfcr filifonS 7re1gndc unb 'brt bem :cudJ!ung cine!\ feenlpjlen G:inbrud ge:0 
ni1, 1111l1 ~ie ~nl(1flen, bie ~fobt ,lll uer~. 1~nbm,11 • ,1rfo.;, tm @mi3e_n 
16
,.:..,20 ;Bc_w:ff; ~1hdJIS 111 bet ~1~{t ()at ~auern" 1t1 aD, um brn morfct,l·af\ ber CYrn~' ':Da5 mar ber ffirnh, bm id) ben I aud1 @cncrn[ 9Jhd)lU~ l.petruJd1;tuSllJ, mad)t fja,ben. mon -b
iefem Oftlid)tn 
r,,rr_,_11 ... ~in Joa\Jr(o gctllliuo mufl cin I ll;;~~n~\1'ir~~.~'ri\;;~: 11 ."'rJff1:rf_~.J:[t)i'. ::1Jii'.'1;u!i'J;:i1
 
f::,:
1
;~;,ie;:r(~rf'11~ ',rn,. ben~c ,'" '1111 lcrn;oui~ll11\] ber £iifJne I ~~~~;~i~~1':,~rr,o~a~fflamcn unfrne I ~~~r:~~'"&:i'to\~::nr~;;"61abd1~ i~i:':i~i~~;i i'i~:;,i~.;;~e .1~:"~~~j'. 
1JiajiifJri\1er Sbrnb~ in @ e o r g i •~ Jeh~: tft m(Qt. nur btc ACf amn;le ~te~1.~f)r1g: fe. Der _?3efdJ!~1ie "'biffif!e.r lvurbe, qe~l1be 
1111
•
1 
...,,) ~ .. ~~_nt 111 @rmagung 311 )!e?e~i. i . !ll6 ~nbe idJ nun abet ~orte, mer, mz.ttag.@. _ID:n bet 'IDarnµfer .DDn ~~" tuanb in ~toci .parften !letfJ~{lt ift. Tliefe 
Mr 90 l.l.\iunl'I 1u1e!1t, 9hunmcr , ah-r-Pro_buctcon be~ @3taatb btre1b bc:c i lU~e Gt.Ver 1ett _;,:;\1fJ7 un~ ~ag f:J1U1ger SD1e _G;rmaf~t{itrng _foU c~m 28. ~~h rn. retlJt mtr be5 '.1)01111cr5 Gt11nme, um I fm~sf, -em
cr [eb~aften ~anbefflabt 1~1 &!111tfarb1g fdJtliunbe @;dJtrmluan·'o lJat 
i)u!, unb !Jlumm<'r 6 am Sd111f1m,1§ lon1t luorbe~, !011 b~rn .(' fo_Ue>\ fctou. lmb. filber ertt nut (l;mj11fJrn11g ber S!tart treten. !lllie 3u erroarlen tlanb, 1 beu ;subt!fd1rei ber 30,000 beu!
fdJen: gronru1fifd1cn GJouuernemcn I 3.~ro,, ber !j)rafiben! 2frl1Jur ecridJlen !af[en, 
benollJigt. ll'ng,1ge111enb j1'r' _blC ~1d~IJa_Qna_:.~', Gpel_u:atious,!j]apicrc if! ciu _Sd)lu,rn, [Jerrfd)!e einc arofw9Jleinuug,uerjdJie; .l)eqen lcudJ 311 _fd)ifbcrn, bic (l;udJ
 bei: fa 10, afig_efaqren. (l;r IJatte !Jlcqenbe unb ba fie ftdi fo 1u1mberuoa ,::c,uimmt, 
l r lJ, ~''"J'\i;,lt;,'l:;rritoriums ent, ..lnbuftne 111 erfrrn_[iqer !llle,fe 11 ~ p~b ! ber Qlmid1erun\1 fo1uoQ[, am au.di ber faqren, aITern nad) tur3er,a!mb 31e111hd) / ;';di fofl @ud) a!jo iuiebcrgrii[ie
u! ; uor3ugoroei(e m ber 9Jlille b~s Sd),ijes ie!bjluerjtcin,blid) beilicfJ,lileu. 2fn bie 
~e be::;,. I ,.):n Drci lH:Qu,f:iern um $600 b1e _2!1~~rictiten ~Lt,t eme gu:; . ......,""ur ... J- ~craubm_1n nebo~cn. ~er .rn frufJeren fJefttger SDe.b(11le .1uurbe __ }":11 mefd)lufi. '.DeuifdJe €30.nger~ : a~f bem n;e'oeren ~:d tJer1tat~t tu,:ir_. er1u
iif111tc .pane grrn3en bie brei ~ar" 
~~[;i~1t;~t ~Dotben. . - fdJ111tb-~robud10,n feTJr t1unft1g... I ~a[,rrn yn !Jnbnl~efdJafl e1g11de, [}~tie a~ge.nommm, iuomt erHrrrl .iuurbe, )aJ1 I . @u:e S'~eimaHJ, b~_r.f
)cil_ine moben, ber' 11~. mod1tc ACf\Crt 4 314 lHJ'. fern, ba.s for~, 'oie nadJ HJrcr 'l)doralio11-mit ben 
_· .\"'lenrt) ~- 91\TJilc .ne-bft Utt1ll unb - ~tn Stent u d l) c r, . Der. Jfs I crnen ,~umfld, fo!tben flkfi~_. ber tf)m bte !bc~f11 111mhrnn geg~n l5'tc Crrnrnfp": b1e filJdJe (};urer maier O
trgf, ber (fme. 9TI~ltgSeflei! tour c&cn Ueet~btgt U·np ~;e fScituOriern .,rotr)", .,Mau" unb ,,nriin" 
st-· b 1~11 b n "'in ber ~Hif}e oon_)!(l a I b / qlaticnt in cimm Gtaatsl7ofp1tar l1cgt, I mrr bu rd) 
gc1vafl1ame 3~rftorung obcr gung fci. '.Deleg,1tcn, iuelcf;e gegrn 1;~~," Wiege trng, ber Jjimmcf ~urer ~ugcnb~ me1Jten ffii1fenbrn tuar!n ill ben ~a JU" DcJeid)nel tcerben. mon ,hiefrn qJar= 
~ ~nm DW1-aIT non ;inem 3iigc Uber" I Ht non St:'opf UiS 'ry,ufi b:auid}mar,3, 1u'.e j ~ntrd) fl'f)lecl)te !tler1naUunn berforen,,000 illrubqhlru~e o~_rtratrn,. unler,tuij" 1 tr1i.ume, bcr erfteir E!cbe ':f!arnbie~-. kn. '.Der S,::,amµEer T111Jr, am l111_t,e11 fors gift bcr rotf)l burd)lUeg am bcr 
f,i~re~ \Di\·•,J'r.iu iourbe geliib!el unb cin [). jenrolJr. 8ei1_1c il'i!>gcrniige!, i gef1en_ tounlc; fJcule _in bcn %agrn ber ten ben ~fd)lull, loaf1rcnb bie !ilerlreler, b,1s !llalerfarrb---<s feube.l ll;ud) fe
ineu !lllolgaufe ,nnb te_fanb fid) 1". ber .l)ofJe jdJiinfie 1111b ci11hlbe11•bfle. \Die !llliiube 
bcr nJimm unb b115 stilib ·fd)1Dcr tier" bt15 ~l\!l~cre 1 eines ~(ugcS,,_fcm~ 3~1n~e f ,,2:r!qlt" 1ft. es anbcrs .. '.:D,..:.r !8ctfJ_eJ!1n" non etw~ 50,
000 @:ube:1arbc1fern ba:; illruf;! .. . , 'oeS :Dotfi~- .~~Iott\, ba :rto1_1ten bom I pranAen (Jicr in rem (Jcrrlid)flrn T:un~ 
r, t.' · j !Jo!Jrn b:ejc!oe ,Jarbc, er '.\1. nut emem · (c c1911d md1t 111d1_r ~1c. <:>adJe 1elb[I, gegen; film111te11. SDlC '.:telegoten, Joel,, (rs gruf;eu b1e be11tfd1ln lc1d1rn, bie
, 51:led_ fiery plo~hd) lfugflidJrne, benen ! lelrotfJ, 0011 -1ue:d1cr ,r,noc a1afi bie Go, 
t ,, re- .• ' } • (l ~' !illorte bcr ,,b19uefte 9.Rann .. lil bcn ~er. i !OH?:lern I\I!r ~~nl_lietls1d)~tr~e ... _!Ud~1c,.1n d)C b.e @rub:nurl~ctter ~on 91orl[Jum=< ! bcm ebfcn _ITtciS c1_lfA
~\1CllraufdJrn, ~?; unm1ttel~ar bet ~;pcnbe filuf ,,vrner~: IJ(JaS unb bic Seffcl ftnb. .\)icr bta 
- -. SD,1::;, -:;?!abld}t:11 2 11 ~1 IJ 1.ry ~11 ca-1 ~taaien .. S!?te Wc;Bfe erHaren, b.~B er inorgc nUer 1~11:f\\1d1rn l!mt11111t h1ni:dJ Oe:fa~_b 
u_n'o !lur,.am t:c.tratc~, toe[dJe. fern ber_,-\)e1111atfJ, 1n trcmber Cfrbe, 11d) ba5 iSdnff_ UrmnL . .folglc_n. ~.e 00-1 finbcn fidl l1l!dJ bie DelgemHlbe ber 
~ountti, -'D:: marb ilje11,i~c1Je ~ur1J m _Uo\g~ uon m~r111.1tuna_. burd) $)oUen" I fd)_iuanfcn. tiie1es ~(6" ~~er 31!~1Cl)mrn cr1t fur3!td} rem illrubenarb~lfer~mer" j a um ma_dJtinen Gt(]!1111l empor11
erun, tfcuer e/11Jhrnben 111, nmh _U1S. (Jeule 11.prcijii'oenten 'lfrif)ur, lB.idJanal! unb 
U'r.uer 3erft.ort.. :D_er Qh1d1afl:ilf}ed, ftem feim mcrqd,hd,e U'Orb: tJerforrn, 'tlciJ 2Tintf1es ooH,;ic!Ji 11d} meql ohnc bani)c be1qetre!er1 flnb, unD h1e mertte"·: ricn,. Ul!b, jcinc~ llrjprunHi:i C
lngcben!, )10~) 91,, cmnn'o_. , .. A \Dar 'o1c m beri li.letiefonb. '.I'cr <ionnrch fc\Jl n<i:n[id} 
nur $40,000 ~cqid)crung. ! pfrn unb th11Jm, um if)rcr frnicbcrfcl)r: er Jann 1il'cr ~fod}t S)1111berr1a11]enbc a:rmafi1gung n:d)~ ?.:lro~e-n 1uerDen, <5:il qriiben )5ic Gtam
mcSqenofien, in ib~Jnefl\%.tc_tt nnffcn ~:c rrla111_me!1 nad) 1 fc!De bllS ~\orlriiit Dr~ aVbaatcnNn 
_ !Bci m f If es bar r c, .q3.a., 1 ~?r,~ubcu.8en, ci~c grof3e ~Jlenge a:!T!l~" i 1.nb 1Tiill~onrn tJ:tliere_n. ~al) Woulh'~ b.ran_grn_ tarnu.f, Ole ...:-lr~ttfr_agc burdJ berm .')ut 1oit 'om unS fo (lJeuren ~o" 
bneben °e1'.~ 11 um: fr
1
dh. bpVn ~le ,iuf 1 !fjrfi~t-rntrn t1ttf.rrtiqen Jll !11firn. '..>(uf 
iuurben burdi cine c;,ploiion in ber fo[ten .l)olienfl(III', ber pdJ aflmaf)hg %1dJf,1f1 111 !!llcrlfJpop1m11 1u11r~e _bc1 ern Sd)1_cb5gerid1I 3" [dJ!rd:ren. _ : ben lief1en. ~ _b.i, '.Dcct 
f!_nqenben .Heifcnbcn Ill Jloei: bicfc ~Ueife fpl e<trnc:nnb je!Jl feiu ci, 
IOctgDone @rube 'bcr 5Dcfotoare, 211fc u. 111. ;'.Irr ~aut ab1cµte nnb burdJ b1e ~m": ferncm '.:!obc. auf $7o,nqq,ooo in~1cf,al3t lbie ful)rcn t1fs @run~ an, _ran 3ln::0 · (!5· nrii11rn Die ~ru\[dJen a Her 30" .f:ia_ufrn · tf)!1fenb, ~Don brncn .n
ur ~er: ncne~ ~i[bnih uorncfun,ben, b11 5 n,,d) 
lillcfrtrn ·a:o. 31uei_ 121rl-teiter gctObtct, !oirfu1111 be§ Sl1cf)te5 b_erfdfxn 3e1~c. lt)lb 1~t1d1 f;_:nem :robe 1t:enen b1e q.\l1" f~dJe!1 25 !lJr0-3.rni 11,~
u ~1d7!5 c1~1 g50Ber, nrn, 'ocnn _iicrlrcicr wns in Wien um~ ffetn~e ~n~ l?Jon.rb~~ _u,nb bte 6 P1b,e: ~ccnbi:1'1ll1fi fri1w5 crflrn IJ(mlillerminS 
.... . _. 
· f~1iefJL G.lou.ln:i: Y111d)f..1f~ 1cit~ wnem '.!ooe um G.Jrnbrn(_ntf_c, frncn b1: D.urdJ bcn Ian• •G1i.n~crbirnb, t~lTrn 7i"i,()0(J brntfdie brnn bcr Cfopil,111
 !1,1ilc lofort !lei:irn. /1':im:lic, t:on toeldicm m.rn rinc frctrnbt 
~ucf)tQa~1C C:1,~(aJf~ne ~!115:.r~qt, 11:tl 1Y-1·brifrn ,ttingan9,. nefuniben. lll~b on" I Jllll\1~.0ki:irw Qfou[b ~\t ·em Uo~lref.lh" ~ntl, fi.nb Du7cf}a11~ lll~)t ?egtcrq, tll ~er a Her 5!0nber~ aif
? aUd) ll1ir-mit i.!.~orD ...::;tmi,1rnbrn !i:.s ~,eidJi\l.lf;rm,;f ~ nirii.L 9(l'btn Nm (fl\\im:!lrt ijl _Oat 
be. Die l[ili.r~hrop"9J1inc, mcidJc oor ctm.x tueld:;clf ouf b,ide.Weije @c:cgen!~il g,c: Bnommcn, e4 lvtrb em .Scfr.0111:fen bon rer filbTTdrt DrnclJcn. _ti:c 2ofJ:1e ~;crab•: be, um b!e 9J1iifto)l ber ncrm
anifd)rn auf ~m_ crfl~n 7rmerrnfc, nn led, irl~f; lcrld :!afcTneid1irr~ uon jdnem l.llor• 
fN1hcn 'Xnlbeif 1n Dcrft!ben licfit1t, iuie" 11nb )II erfr:fdJen, e!)c fie buS tl'l~flrif= .Jn n111cre111 Pftp1ercnem Se1_~alier fann net cnt1d1_etbc:1ben :.l(b!11111m~ng lom~ ten. 
, b-:u.rn (,Orr ,)11 bcn Sl;1.utcn .31irud, um !lroflcn Zpdjdn,11, :11 1ueftt1cm bie offi" 
tier erOfinet. ~n ·bcr 9JHcnt merben gebiiube Dcr[aflm unb fief, aur brn man 3um _onnrn .PJCCTnnc uber 91adJ1 rr~en~lje b1e ~onfere:q _11d) tie1t,1nt, ID~S ,:3um 3cid1cn bicfe~ GJr;1Ji;
S fenb~t metne ?J1u!ter. unb -.::;dJlvcllcr_ 311 111 • · ,i.irHrn (~L1lo,'.J)i11cr.t, ff,1ttHu'tcn. ~icfer 
400 9Jlt1nn (1efd}:-ifti9,t. .\)~i1T1Jtuc11 'bcgeben. :Di£ 1/Jlnifii~rung l~ertc1:.; _ b1c cnq[q~e ~p_radJec/~rnnt n:cf1t _ _cyr ~rc~:nil ftntifrn,bct._ ~rn1-1cmem her Q!Ugcmeine meulf
dF ,'.;Qa\\erbuno d1ery_. :Der f\l1Tqc ~an~ lUlH lll!~ maudi, Gonf. ifl ;iulH md1t felJ~ prunfhait. 
_ 'lf " ,~ 11 [ ® -~ 1 .... - ·b oon ~abe:.orrid)tungen \n. jcncn J?e;u 'o1~ !Boq:muer'.9c _.,::,er
nnnes (-2::i~td)er" f1errfcf1te bt_e .fn)ldJ! t'?r, ta_n bcr fn~r" ,111111 Sd)mude ber l)i,1fJ11e 11::feres mun• gefu_rrt; 0:15 ,tcm G~eifefa.11 3un:1clie_n: olier 1:edlt ricidr:1\1d1mrl ein~erid1trl. 
b ~. 11 ~,? \(~ ...... e: ul ~ .,' ~\ 1 [)or fer rri.1orifo11fogen ift ,1.1Ud) in iani" !1e1ten), ·r:gcn!!td) 10Htcn fie ,,1l1q1d1cr= (hlnb tcr (SJr~1bennrtc1\er emcn Strife bes bi
c n:afJnenmcbaiffr bu Wiener bc:~t1S ~ ~ 1mcn, unb nnr mt! 1 :;:n fdncr .1Jlitte ftcbl cine mit cieAl11t!en 
~me\ \1; bu.& 1.c 5p•ir~na (f~J,:
1
:\ iarer S)infidJI cine f)Dd)ft 1nrbict.t•ftlid,e fFilen" f)eif~en. - • t1'.l&cfc[)(en iu1~:>, 1:11!> im ~1J/arfle fHr i£Qn11,erftiic~. ~Ruf)c ocrmoajti' mm: 3u 
(~~.fJmcn. ~~J ! Gd1nii3erc1en orrjle~ic Lrnqe :tafd, \rn 
'ffi.?~1j~ ~ru':~,11 °91~1~mc°r~ 0'~ll!);~ 1·:·1\; ~J?at\r.cp,el ... 'oie _in a fie~. StQbirn mit . . . Jlof1Icn 111t1cfJi iidJ berdtS b.ic !Hejorn11!f1 w·!c cble ;)rn.uen if1ren !Hitfcrn 2ic• ;rreidl!~ ·:bcr bodJ. b;_: .\{npitc u~'o iv;{ ber cine n
rDflc!_e · ('Jefc_flfdJnfL __ f:irq1'..em. 
'.J)am ·crlinie ·1uifcf:Cn Gr11t(e L'i:1rr"' erfJebl1rfJer Wrbe1ler•~euolferuno ~fod)" . - ~n ~ lJ 1 r a be 1 µ r. 1 a __ er~OJ.1en t1c.~1~erlDar,._ t1:1fi lier .\tofiL(tborr~ll) .1.11 bc.~F_~rb~n .an b1e ~affen li,1:'.ben, b~• l\1.11:en t1fL_ t•urd) b1.~ irlam~
et~ f11:~~r ) . :l}(atJ. ~nbcn ~:rn11. 1)1~ l1Je1t1ad1sf)a1!" 
feii5 ~inb (Ifiiri)a irnb ~n;:,n C!!"l:1•r~r l1'fJmunn finben fo[[ie. m '!>er ~or1~c1: ~o:i)e ~er Glefa1t:1n1fi~ !.Ba,be /'er:.mre.rf '.nc1~c11 l~trb. !{!reqe m1t .11c 11et\: bcS ,Jbea
!cn f\(b,1(qtrn, m rn~el1er a.111 ~ed Vi~ ;~r_,"-'dl~ffe-1P:IJ~.11cr Crflreden· 11d) t\011 brm ®of)n{),1111e 
• ·t . 'tl)t : h · 1)1 I'd filh b . .,_ D ·-r ~fo.e:1t 1m [nmm.1[gend)t unb Jrnhc ncf)en oetrad}t.1CT1 rn Die E_1o[J~ unb 5af)f" bclTen '.J)icnft fi? fidJ 
netrcut fo meifJl ft~. ~Uhl .tulfe bcS 0b.rltl1tutena,llS bis irnd} bcm $ft1i11!:kJ)cp,irtement unb 
Je: ~ ern~i ~n mtrl. . · i~i.frii; ®i1U~;m e&o.r'.0~;\T~\1 ~rtef~ii~: bi~ ~(uf~ci_ffnm.teit..._ b_rs Ul'~J.!er~ l~Jr· reicf)c_,~abr_itbcnurr f)11bcn ~re~ls gri°fle _r~lcrman.~l1· •)ief~~ <5:r.in·ncn(11 gs3?:ct}en ~cfe~_S!i _nn~ bcr aur, pe'!ll '.!lorfe 9erb~i cnitJa'.lcn dile reid1e Q!uSlu\ihl bcr le!; 
-:- met £11 t qua, .D·:. h~i l!'an crnc jQJri~c (ScfJtodtcr 9J?atilba unD ble bon_ aur bt~ ,fe1t ;;_\afJ_ren ·.emgeufiene !lJorratfJe .. c1n9c_le\1t. :D~.r vinf~ m.r~, thrCJt Si;ll
lncrn uber'm IJJlec-re. • -neflrom4n !Bauern qtl(1J1f\lCJ1 1u.r tJ~n lcnOrn ~lflan,1cw nus ~flcn ,\)immd§= 
W~sguef!~ crbof~r~, r1r h1:1fi~J _u6cr lldJt .. [ .. "( . @~ . ffi3 . b i -e Unptfe, '.:laf~ btc Votw1 a Urn W~!,JJ?,1~• toenn er uberh.1_upt flailtrnb:n 1~i:rD, e1, - 'JJlDncn ti cit" irnm
cr ilirer rirohcn Dort unltJerfeQrt ans Hier ~tnb fal!rn ftridJen. '.'.Die\c '!r?ibfJciufer jinD mit 
~J1Il~uD1_rr~1R~ I~r~rf. ~n -~~~ail1i~Y£~ tin:b tr~~~ic~iHtff~fdJe ~,::" ,~en ,.?a5 ge1am!11tc, 111 1 beren ·S:pt., !Je, ne. 'oe.r_ g:.~~t1ri1gften ~era:hf1~n Ynclu~" ~lJl~ilfrr ioiirbi.p,, mOnen fie jtoJ., fcin !111~, baf\ bcr gan,;c ~amp!er :
1c~c.tt~ bcm \Hoh.en Opeiie\iuf bard) (nm 
b~r '=?tabt 1"1en:1d} !1ro1,c: ,\ubc[ unb tcr eiiPm maum an ber 2antiftr..ifJC finbilrfJc W~_lti 1,1m111t ~ert'f)fadJen t1~"' '.l~l1lfp, 1,;11.,. l~c!ctJ: Jem~is rn mei:i.,, t1tlf brn cb'.cn.~31,1m1
11, tie!ll· peen!: 1:1 ~fo~me~ f0n'o., ~1e-a1q~~-· .,Jm .Qorribor oer(1irnlJrn, rn welrfJen bet brn 
b1c ql~q1rn mourn. <Io. m1fI nod} mdJr bei [TI ~l1 ft i 11 10 n. in I_J.1enilf\Jlpa" nr!)~~1~, bJrtiber toeber rrne U:1_n~ta.~)'~" mgtcn Slomnre1cf1c U
l1itgeru11'om !1aben. fproifcn; mDfirn fie ;tels bc'.1 i~:alrn ~e~~fcf 111 b1e ~l~utr\1C:1enb gc\_h~iJtc.ic:~ ofP.,ieflcn 1)\ncr~ ?ic Gpdicn qcbrnd)I 
£luclhn crDofJren. . i:s·) ~ [ c:t. bc1rnl!nun\\ au5ftcU!, nod) ctH£ ~·'L" ' ---- '•\lucdrn un1crr5 ·Jlorbl1mrnfo1111dm1 Jlll]C11::'e!1 ~11111,hn
 uo11 bori lib liq. 1verben, um bon fj1n au:: 'tJurct) befon" 
- _'Du_:; i:i~~eftc ~1d1_ im ~~i,10.i~ !;:c~;· ten ~ 1~f~J:~~nunb
11
~ 1~rcbfe ei;e e~i;~ · trJgung borne~Qn.1c, u!1b bu~ei:,c ~c~ '!l\om <5 tn,cicrn4'1cr z,illtlerfcft~ ?_tinqcrbirnJet, trc_i_1 fdn, unb mO~e ifn ?~l·
1
,l!et,.lP• 111 \lC,!t. ~\id~i;n il~nen l~i~b, bcre :.l~uti~~r_trr ;:1 bt)l ,3.1.11 f\clrnnen _ 
.'1: a 111 ,1 s. bctmbet 11~ 1111 ~~J1r.e be::;, trofrrn tuurllc, efplobirte fie mit cinem Iwflc, tuenn e~ 1[Jr mdlt l,,u~p._ncll/ft __ ~1c~ nodJ lon
f\ er!onrn ,1111n \HufJm u11b · :,~ ~,tn~nu11!1_;in.!l: b.c 1.~dJ,.J_otll1:~c;_ ~u1b b_en .(~Ja\lcn t10r}1c1rb~ rncrDc:_L ~\o_n 
f1Cbrudt iit unb Nm (~oneri<" l10l1 cincm t· e1 e 11!t;I ie ~~u c{ !11 ::::f-a ~ ;1ua~~: bod1 lei Di~fclb.e (,iil ic\.11 nid)t ~rf:)f,11 .::::angeqefl~i, _1Dt;_hf1cs bor .\111qc111 rn. in .,mrinen mui: ~ re erlr1rnfrn: 2(10 ll,'r S~)
e~ft,1e itc. offt,,icffrn liITcn Dem "ir(iJ;:-irnfrn ftcl~ 
Q3em-c\irtin~r•JUoiter in _G:uropu gc~ rr,~~:te etl:;1De1; It1tfc· ,lu~b~ ~i1~ ti~~ u_nb J11d1c er bc1(]nib ~ic ~-.:iu:1~ )C!: l'i£~ ~feueh111b, _L'.9to, ,1!18cf)_111fen_ lUllrti;, ~(Jal <])er 91orMmcrifoni
fdJe GQ11\1nb11n::i, ;1,1nl Jeicr:11, D,1:: ~chle!l b:.: Ncnerals Oie Sd1iijiefn ~1:;c:it ~qcrrirf1t. tpcrjen_ 
fdJtnH \Durbe. 1!~ \ioc~? in 'ocn C!;r'oD;'oen erifirn, ndJ!.5 nad). J)er.Ht1dJfer tabtl:c ':'o5 :n me()r '.~·[,.. lllter ·'2111f1~l ~rncn ~:qolq er !'cbe .\)od)! .\)Od
}! .~)od1! {l.ctriqdJrlD,.,11 unlcr_!)en anr s Uf~r OJ.c~,Q(udJ bd ten ei:1fl1cncn ~,1mi~ic11/!.1~ 
- fllon ill r a 11 b e-] Jr 5 9J1e m·· ~ 'o 3·· b . b g ·- ! iBorqef)en l'er ~ol13ci 1111b crlliirtt (6 gcf)n
10I., H6cr hen 1tcf) b1e !l!ern·tt\tt1ltc.r ---- P!lc!cn btmedte, !))rtlll\1 er nut C[!t ncrS \lilt r~ ai~ ftd)enbc Ule,1cl blli' bcm 
toirb cin ffiea,m bon ~t~Oicn 'in be"{ u:i"~f/1fi1n!ri:ru~:u1~b~~ en:!~~ rr~r~~:n t1!s eii! Qkrnegen, 1Denn 'oie l.poli3ei ei .. 'J)nuer bC5 treflc~ 11l!b 2:fJeil_i:,er,m~r Zt111af unv ~lcrvc11. ~l;Jr ~.B.l!H'!lt in cin :t~oot_:in~ lllll_~rn 8Derh,11wt bcr !Hep1rblil ·;,ie' 2-i~dfert 
~r~e t\~ck:1~~!~t ~e~~e: ·i~~~~cf)teet~ Tlin~e~~~ld)_I;u,~Crt. . ~~llie a:~f Cr=< ;~~1:·a~~fe~:~~~~;:1t~:~f~f:~l~5{a~~~~ !~t1\~~11fit1~rn~/tl~ef~ti,;;1\~:;~:~b ll~~[ire~1:i "' . ' -- .. ~ l~1i:~~~( f~1r:N1[;rn1~11~/ilJ)~, t~:i;~rr~_brrL:i~ 3tier~t )l,rgereidJI. merbrn._ . ~ 
fart, fib~ dt i , SD' iade ~r" I~tt ~a~e, tob t!td}e, 'oie ter::ien 9na'r)d'Jen ofa ll'ld) beifen ~roje[e ,befiarte unb ber gt1n,Fn l)aucr be§ ncfte~ qt b1c .,_111 e111n JLbhanDlun~ nl:er t1ft11!~~: mn .~mann unb cine Jr,rn, b1e fid1 nn~ 1 ~rnter 'oem ®o.~111f)au1e l1c\1en l" fr- e3ncr) e~butd}a~;fi oot l!;ni ed J:1· 11ber I~1d}lerc mcrietungen. ~ '.;jn . bcr nid:it bcm 0Jefangenen ober nd}tm1i.f3i~ prQditige me:ie, mil lmld)er .\)err :D.eiler 1111:i fran_le ~.lerocn, \119,I 1lrotc11or Sch:ITS~·orb Cll1\1d'.c111111cn [}Ol!Cll unb GtJITu1111cn fiir ~le 11fr,rbc H!lb t,,_ 
l?J ~t .1 ·w fi 6;, -11 'be ·uf!igege~b Cfp(ob_irt.~n Utfcf)~ gatte ltd) 9ctlro" Arn C!:iqentl)iim~t · 3uriidfteUe. :Der" uo1t,Wetv Lrlea11S mn.,G:mpfnnnSaVen-b ,Hrafft_d.fb1119; ulicr btc i~c:icu_l:mn be.s fJa[V tm W(1iTci hinnrn. 2ie na[)mrn ,"L'Ui1
9.enrrmifen. ~ie megicnm.9 ftcflt 
ft~t{;~t. l~elic bl/ :!lii:re· ·tpa~r:c g!l)cen; .. efun e.n. = : . _ · ffiid)frr banfte. tenl ~(nenlm filr beft.'en •ti: l'B,:rnbc~f\1r1~~ TITI fen jet~~n \81m 0 • Schfo!rf: . iic .in ihr ~oo), fonnlrn ii.'? i1bcr cin ,,,mar 
tern ®eihcn_J'aHfc 3mci_ otft.,i~ITe 
~,(QeinE1) au·s bcm e,.,lufie a1If\le1JObcn· - 8.\at)r~n ~-erne~ 7retu.h~rS ,1ud)~en WHtlhcHunA unb crfli:itte, tjlf~, fall?: bcsprnftben!rn uberreid)le. ~1c {1rnie,. . .,,1?1c 91l1tur_ f)ul crne. tou1
1Dcrb11rr ,:::,cite~ IJJ/,~1 md1t mdn bcl~ lir~nncn= SlutfdJen 3_1:r ~crri~;1un9;. i<fl~m_ ti1efef= 
bf t r·q t 'cyat tl' •. naIJe_ Urcbenct~Durg, !L\9., Cll!e _filn3a.fJ! Diefer llcVelfla.nb niO)t befeitigt merbcn te: . Cfmr:dJh:119; nr-1dJ,1ffcn, Dir 3u
r lrrh11!, toe:t :Sumtner 1rnhrn. ton '::11~ S)il,l~ .i.111 ben finb p1r b1e 'qofjeren '.'.D1rn11brnm~ 
UTT ,,or g:e Hr ·. . '1:lre1d1cr unter ber.:!'~c.~m..:i11l}me ~ur Jonte, er brnfe_Ibrn in fciner Cfiqcn" illtcfl\_lrr Sjcrr munb·e!!pr\lµtient! tun~ be: ?lerbcnlra~t ii; en
~irtrnt!m inrd·lb,H !t'1H. (l)!cidi harnuf l.inbc· 1 te_n, nidJI a~e: fiir rrn \.Ur/:ift.~rnlrn tie~ -
~ciQe uon_lfn11le1uoob im ~ounit} Cflar! frnte Pi?®~- G:UH11on, _Der ,~u ~T~1;be · ---- iiliernebe id} bicfc l)af]pe, oic' ~af)m n~uh bi.efcr ~?hltb(1t 
:i~r_ ~.Hntur be_rl:1· iu,H mil feinem 1::i:rncr ,ui11mme:: ~i·bcr, Gem .O.uHdJer tutrb oon ber 9_k~!~r.!l#H 
~Q~ote: 1Gt
5
;tp~ur~;n n~Wen6,rr~~ig~f)~ ~u~~·3u~et lt~~; ~~1 11mt_&r:i~~-f~t0~1lnii ~l,l t' l't f1t· tic?Jtc. ~~!, ri~r~~~~lei~if::r)~fl~:~1~er i1~~~:b~:~: f~\~1c~~ll~~ei~e1e1~1~T~~nt~~!~e~~!~l!p~1; ~~:;;1 11i~t~it~~~~~1i;1e/f1~~~,crioij,~~;~Q1t:::1~ I ~~~~~\t;bi~1~i~~CJ~u~
1
~it1~;r ~~~~~~t;,~~ 
3ur ~eTTeDelun~ ,.}\l er!'?.a:rlc1~. ~~ e~~ trn1 ;_:nD es y>1uo[)l m:e l!Urn1o11. our uerlrnut mnb, ~lJru ,l";;)ul. tieripi~rt l~~b_en_. u,_n b:e ~:beutun~ br5 tn
ihut &i~ er ielbit ermalte'tc.,. ?(~ bir fo!ben_. C1:in ~eHer, ~ame1h: Wl?c~t 
ner ~-r !cU~en IJ1a.dJ!e p1f1te 11dJ_be1_ e_1~ ber ·'7tcffe _ to~lde. ~9~rr G~ol::;,lDoob (\l)irn,io. Sic tdHl l1US Dem 'Ciibcn 3urUd, Sd1larc~.,rur b1e Gicfu_nbhelf ?OU c!mr1,. 2"1eUr t,ef 'J)icner~ _ lrn
t jl1.1~11 crn ,1i1 . ~01u_t111S, Iva~ 1ua9rrnb fccfJ~. l!{'r)!r~mt< 
ncm 1 au}er\t _[ierf!ge_!:! ffiq~en-;i~11c Jern 1Durb( elienr\1ns gclrorren unb 1°,fdJ'tucr uo
m braufcnben OJoff, mol):n ~ie Giin~ f~n ,}u lonncn. Sl~rn ~!l!1rn. !on::te :-.eqr Jd1mim1J!nnb1~cr !11t_t1rntHr, em ':ftr~_ho11rn Qe1Dtu_11~:•er btr~ I~!Deihgen 
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